




















































































































































































































































同じグローバル・サプライチェーンが議論されます。G7 と違って G20 は多くの発展途上国を抱え
ています。ILOの総会の中でも，ブラジル，インドといった国々は，送出国としてグローバル・サ
プライチェーンを規制しなければいけない立場でもあるのですが，対応には消極的です。国内の規
制も十分にできていないところ，自国が送り出す企業，カントリー・オブ・オリジンになっている
多国籍企業の問題まで規制するのは難しいものです。そういった立場と歴史，資源，能力の違いが
あるので，G20 はなかなか難しい話合いになっていくのだろうと思います。
　そうは言っても，私どもとしては，日本企業を含めて，グローバル・サプライチェーンが進出し
た国々の人々が幸せに暮らしていける，そのような世の中を実現したいと思っています。幸いにも
日本企業は，先ほども申し上げたように，従業員の教育訓練を中心に良いパフォーマンスをこれま
でもやってきました。これをどう伸ばすかということが課題です。また，日本企業はこのように
やっているということをしっかり発信して，国内，国外の方に理解してもらって，それを促進する
といったことが大事だと考えています。
　以上で私の説明と報告といたします。どうもありがとうございました。（拍手）
